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РЕФЕРАТ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ANSYS WORKBENCH, РЕЛЬСОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является напряженно-деформированные состояния 
клемм. 
Целью проекта - создание параметрической модели и исследование на ее основе 
напряженно-деформированного состояния клеммы и проведения структурной 
оптимизации на основе результатов. 
В процессе работы выполнены следующие исследования(разработки): были 
разработаны конечно-элементные модели для расчета напряженно-деформированного 
состояния конструкций; были выполнены анализы нагрузок, действующие на клеммы; 
была проведена структурная оптимизация; были разработаны мероприятия по 
производственной санитарии, технике безопасности и пожарной безопасности; была 
проверена экономическая целесообразность проекта. 
Областью возможного практического применения является использования на 
производстве, для создания моделей и проведения конечно-элементных расчетов. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
исследование напряженно-деформированного состояния прутковой клеммы на основе 
конечно-элементной модели. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 79 с., 47 рис., 9 табл., 19 источник. 
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